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The purpose of this study was to examine the effect of corporate governance on 
earnings management practices in the banking industry listed in Indonesia Stock 
Exchange (IDX). Implementation of corporate governance carried out by companies 
with the aim of creating the management and accountability both for the sake of the 
credibility of the company. Lack of implementation of corporate governance can lead 
to cheating by management to perform data manipulation. This arises because 
managers opportunistic actions of particular interest. This study aimed to analyze the 
effect of the application of corporate governance, ownership structure, and firm size on 
earnings management.  
This study uses the entire population of the banking sector companies listed on 
the Stock Exchange in 2009 and 2013, which is detected by using a specific model of 
accrual Beaver and Engel (1996) to calculate the magnitude of earnings management 
(discretionary accruals). Sampling was done by purposive sampling technique and 
obtained samples used in this study as many as 44 companies. The method of analysis 
used in this study is multiple regression. This study uses the dependent variable 
(earnings management) and the independent variables (size of the board of directors 
audit committee, managerial ownership, institutional ownership, and firm size). 
The results of these study indicated that the mechanism of corporate 
governance by the banking company in not effective in reducing earnings management 
practices. Therefore, based on the result of this study concluded that corporate 
governance mechanism do not work effectively in improving the performance of the 
banking company.  
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate governance 
pada praktik manajemen laba di industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI). Penerapan corporate governance dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan pengelolaan manajemen dan 
akuntabilitas yang baik demi kredibilitas perusahaan. Kurangnya penerapan corporate 
governance dapat menyebabkan kecurangan oleh manajemen untuk melakukan 
manipulasi data. Hal ini timbul karena tindakan oportunis manajer untuk kepentingan 
tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan corporate 
governance, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.  
Penelitian ini menggunakan populasi seluruh perusahaan sektor perbankan yang 
terdaftar di BEI pada tahun 2009 dan 2013 yang terdeteksi dengan menggunakan model 
spesifik akrual Beaver dan Engel (1996) untuk menghitung besarnya manajemen laba 
(akrual diskresioner).. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive 
sampling dan didapatkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 44 
perusahaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
berganda. Penelitian ini menggunakan variabel dependen (manajemen laba) dan 
variabel independen ( ukuran dewan komisaris komite audit, kepemilikan manajerial, 
kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan).  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan oleh 
perusahaan perbankan tidak efektif dalam mengurangi praktik manajemen laba. Oleh 
karena itu, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme corporate 
governance tidak bekerja secara efektif dalam meningkatkan kinerja perusahaan 
perbankan. 
 
Kata kunci: Corporate Governance, Earnigs management , ukuran dewan komisaris, 
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